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Илм инсон онгу шуури, ақл-заковати, тафаккури 
ҳосиласи. Инсон – ақл заковатининг эса чек-чега-
раси йўқ. Унинг тафаккури доимо оқиб турадиган 
чашмага ўхшайди. У ҳамиша турфа хил янгиликлар, 
кашфиётлар, ихтиролар яратишда давом этавера-
ди. Булар ҳаётда улкан юксалишлар юзага келиши-
га ҳисса қўшади, тараққиёт, тамаддун йўлини очиб 
беради. Шунинг учун илм-фан барча даврларда 
тараққиётнинг мангулик чашмаси ҳисобланган ва 
бундан кейин ҳам шундай бўлиб қолаверади. 
Бугунги тезкор жараёнда ҳеч бир мамлакат жаҳон 
ҳамжамияти билан ҳамкорликларсиз, ундан узилган 
ҳолда ўз ривожланиш йўлини белгилай олмайди. Илм-
фан тараққиёти ҳам дунё олимлари ўртасида ўзаро 
ҳамкорликларни кучайтиришни талаб этмоқда. Шу 
ўринда улуғ испан адиби Сервантеснинг “...тарих фа-
олиятимиз хазинаси, ўтмиш гувоҳи, бугунги кун учун 
ибрат ва ўгит, келажак учун огоҳлантиришдир”[1.84б] 
деган сўзларида катта фалсафий маъно бордир. 
Чунки, тарихни билмаган киши ҳар қадамда хатога 
йўл қўяди, ўз тарихи билан фахрланмайдиган халқ 
эса ўз келажагини тасаввур қилолмайди. 
Бугунги кунда инсоният олдида янги глобал му-
аммолар пайдо бўлмоқда. Улар иқлим ўзгариш лари, 
экотизим ва биохилма-хилликни сақлаш, табиий 
заҳираларнинг тугаб бориши, тинчликни асраш, ин-
сон руҳий экологияси каби ўткир муаммоларни қайд 
этиш мумкин. Уларнинг оқилона ечими эса ҳар бир 
инсоннинг интеллектуал салоҳиятининг ўсишини, 
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МАДАНИЯТЛАРАРО ҲАМКОРЛИКНИНГ ЎРНИ
Аннотация. Ўзбекистон маданиятининг модернизациялашувида маданиятлараро ҳамкорликнинг ўрни, Ўзбекистон ма-
даний мероси ва унинг жаҳон цивилизациясида тутган ўрни ҳамда Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада 
ривожлантириш концепцияси асосида миллий маданиятни янада ривожлантиришга алоҳида эътибор берилаётганлиги қайд 
этилади. 
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КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В МОДЕРНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА
Аннотация. В этой статье подчеркивается важность межкультурного сотрудничества в модернизации культуры 
Узбекистана, роли культурного наследия Узбекистана и его роли в мировой цивилизации и дальнейшего развития нацио-
нальной культуры на основе Концепции дальнейшего развития национальной культуры на основе концепции  в Республике 
Узбекистан.
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CULTURAL COOPERATION IN THE MODERNIZATION OF UZBEK CULTURE
Abstract. It stresses the importance of intercultural cooperation in modernizing the culture of Uzbekistan, the role of the cultural 
heritage of Uzbekistan and its role in world civilization and the further development of national culture based on the Concept for the 
Further Development of National Culture in the Republic of Uzbekistan.
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асрлар мобайнида вужудга келган қонунларни қайта 
идрок этиш ва янгича баҳолашни, бизни қуршаб тур-
ган борлиқни кенг миқёсда ўрганиш ҳамда тўғри 
илмий тажрибалар олиб бориб, назарий хулосалар 
чиқариш зарурлигини кўрсатмоқда. Шуни алоҳида 
таъкидлаш жоизки, “замонавий маданиятшунослик 
фанида глобаллашув шароитида маданиятларнинг 
ўзаро алоқадорлиги демократия, плюрализм, то-
лерантлик принципларига асосланиши кераклиги 
татбиқ  қилинмоқда”. 
Инсон, энг аввало, фикр қилиши, бирор янги 
нарсани яратишни хаёлида пишиб етилтириши керак, 
бу пишиб етилган фикрни, ғояни сўзда ифодалаш, 
бошқаларга етказа олиши зарур. Шундан кейин уни 
ҳаётда амалга ошириши, дунё тамаддуни учун хиз-
мат қилдириши зарурдир. Ўтмишда яшаб ўтган олис 
аждодларимиз ҳаётнинг юксалишида илм-фаннинг 
ролини ана шундай белгилаганлар. 
Жаҳон тарихида илм-фанга тўсқинлик бўлган, 
олимлар, илм аҳллари қувғин қилинган, қатағон эти-
лган, тараққиёт йўллари тўсилган даврлар бўлган. 
Лекин бу ҳаёт тамаддунини ҳеч вақт орқага сура ол-
маган. Қадимда шарқ ўлкаларида алломаларга, илм 
аҳлларига алоҳида эҳтиром кўрсатилган.
Бу хусусда Абу Райҳон Берунийнинг “Хоразмнинг 
машҳур кишилари” китобида бир воқеа келтирилади: 
“Хоразмшоҳ май ичиш учун саройдан чиқди. Менинг 
уйимга яқинлашиб, келганини билдиришни буюрди. 
Унинг ҳузурига чиқишга бироз кечикдим. У ҳужрам 
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олдида тўхтаб, отдан ерга тушмоқчи бўлиб турган 
эди. Мен ер ўтиниб, унга отдан тушманг, дея ёлвор-
дим. У менга қараб; “Билим барча мулкларнинг энг 
аълосидур, барча унга интилур, унинг ўзи келмайдур. 
Агар бу эски дунёда шундай қонунлар бўлмаганида 
эди, мен ҳузурингга келмасдим, мен келдим, яин-
ки мен эмас, сендаги билим юқори туради”, — деб 
таъкидлайди.[2.Б. 44.]
Бугунги кунга келиб, ҳеч бир мамлакат жаҳон 
ҳамжамияти билан ҳамкорликларсиз, ундан узилган 
ҳолда ўз ривожланиш йўлини белгилай олмайди. 
Шунингдек, илм-фан тараққиёти ҳам дунё олимла-
ри ўртасида ўзаро  ҳамкорликларни кучайтиришни 
талаб этмоқда. Чунки, эндиликда барча маданият-
лар ўзлигини сақлаш учун модернлашишга мажбур 
бўлмоқдалар. Шу ўринда алоҳида таъкидлаш лозим-
ки, Шарқда мавжуд бўлган илк ўрта асрлар цивили-
зацияси бутун ғарбга ижобий таъсир ўтказган, кей-
инчалик эса ғарбда шаклланган цивилизация Шарқ 
тараққиётига ўз таъсирини ўтказган ва шу аснода ци-
вилизациялар миллат, халқ ва мамлакатларнинг ўза-
ро яқинлашувида ҳам ижобий аҳамиятга эга бўлиб 
келган. 
Ҳозирги кунда ЮНЕСКО Марказий  Осиёда 
мулоқот ва тадқиқотларни кучайтиришга қаратилган 
аҳамиятга молик ташаббусларга етакчилик қилиб 
келмоқда. Олти жилддан иборат бўлган, “Марказий 
Осиё цивилизациялари тарихи” деб номланган ки-
тоблар туркуми ушбу минтақанинг тарихи, мада-
нияти ва илмий ютуқларининг ўта чуқур ва муҳим 
илмий тадқиқотлари самарасидир. Бундан ташқари 
ЮНЕСКО Буюк Ипак Йўли масалалари бўйича би-
лимлар алмашиши учун мўлжалланган, турли ил-
мий йўналишлардаги ёндашувлар орқали олим ва 
тадқиқотчиларни бирлаштиришга қаратилган “Ипак 
йўли” онлайн платформаси инновацион ташаббусини 
амалга оширишни бошлаб юборди. Ушбу ташаббус, 
Осиё, Африка ва Европанинг 55 мамлакатини бир-
лаштирган ҳолда, халқаро ҳамкорлик, ривожланиш 
ва мулоқот юритиш мақсадида Буюк Ипак Йўлини 
замонавий рақамли маконда қайта тикламоқда. 
Бундай мисолларни кўплаб келтириш мумкинки, 
айни дамда илмий қадриятларнинг инсон ва жами-
ятнинг маънавий камолотидаги аҳамияти каттадир. 
Марказий Осиёдан етишиб чиққан улуғ мутафаккир-
лар эътиқод далиллари билан ақл далилларини ўзаро 
мувафиқлаштиришга, кенг оммани дунёвий ва диний 
илмларни пухта олам сирларини билишга даъват эт-
ганлар. 
Шарқона дунёқараш йўналишларининг ҳозирги 
замон Ғарб фикрига таъсири, микрокоинот ва ма-
крокоинот уйғунлиги, инсоннинг ички дунёсини 
фалсафий тушуниш ахлоқий ва эстетик ғояларга 
тааллуқлилигидадир. 
Маданиятшунос олимимиз профессор 
А.А.Маврулов таъкидлаганидек, Ғарб ташқи дунёни 
(табиатни) назарий жиҳатдан ўзлаштиришда муҳим 
кўрсаткичларга ва натижаларга эришган бўлса, Шарқ 
эса ички дунёни (инсонни) билим йўлида қатъий таъ-
сир қолдирувчи ютуқларга эришди. Шарқ ва Ғарб 
ижтимоий-маданий интеграциялашувида, фан ва ма-
даниятни юқори чўққига кўтаришда ўрта асрлардаги 
мутаффаккирлар Абу Наср Форобий, Абу Абдуллоҳ 
Хоразмий, Мусо Ал-Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, 
Ибн Сино билан бир қаторда Маҳмуд аз-Замаҳшарий, 
буюк муҳаддислар имом Бухорий, Ҳаким Термизий, 
калом илми билимдони Абу Мансур Мотуридий, улуғ 
фақиҳ, Бурхониддин Марғиноний, тасаввуф пирла-
ри Аҳмад Яссавий, Нажмиддин Кубро, Абдухолиқ 
Ғиждувоний, Баҳоуддин Нақшбанднинг хизматла-
ри каттадир. Асли фарғоналик бўлган Аҳмад Ибн 
Муҳаммад ал-Фарғоний қадимги юнонларнинг ас-
трономия ҳамда географияга доир илмий меросини 
тизимга бўлиб, унинг илмий асарлари XII асрдаёқ 
лотин тилига таржима қилиниб, бутун Европага 
тарқалган ва машҳур итальян шоири Дантега яхши 
маълум бўлган. Ал-Фарғонийнинг асосий астроно-
мик асари “Самовий ҳаракатлар ва умумий илми 
нужум”китоби XII асрда Европада лотин тилига икки 
марта, “Альфраганус” шаклида бошқа Европа тилла-
рида нашр қилиниб, Овропо университетларида ас-
трономиядан асосий дарслик сифатида қўлланилган. 
Оврўпо олимларидан Даламбр, Брокельман, 
И. Ю. Крач ковский, А. П. Юшкевич, Х.Зутер, 
Б.А.Розенфельд ҳам Шарқ мутаффаккирларимиз-
нинг маданий меросига  ҳурмат билан қараб, юқори 
баҳолаб, ижодини бутун жаҳонга олиб чиққанлар. 
Глобал ўзгаришлар туфайли инсон ва инсоният 
ҳаётининг ҳар бир даври, йили, куни, дақиқалари 
ўзгача маъно-мазмун касб этмоқда. Бу давр Шарқ 
ва Ғарб цивилизацияларига оид умумий муаммолар, 
шунингдек, инсониятга ва унинг ҳаётининг барча 
томонларига умумбашарий муаммоларни кескинла-
шувига ҳам олиб келмоқда. Бу эса албатта, Шарқ ва 
Ғарб маънавий маданиятини янгича тафаккур асоси-
да қайта таҳлил қилиб, танқидий ўрганишни талаб 
қилмоқда. 
Бугунги кунда Президент Шавкат Мирзиёев та-
шаббуси билан ўзбек халқининг бой маданий ме-
росини ўрганиш, сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш, 
аждодларимиз ақл-заковати, меҳнати ва маҳорати 
эвазига яратилган осори-атиқаларни тадқиқ этиш, 
дунёнинг турли бурчакларида сақланаётган маданий 
меросимиз дурдоналарини ўрганиш борасида кенг 
қамровли ишлар бажарилмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
“Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб 
қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тад-
бирлари тўғрисида”ги (2017 йил 24 май), Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 
Ўзбекистонга оид хориждаги маданий тадқиқ этиш 
тўғрисида”ги (2017 йил 20 июнь), “Ўзбекистон 
Санъат тарихи, фалсафаси ва номоддий маданий мерос 
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Қ.Нишонбоева.  Ўзбекистон маданиятининг модернизациялашувида маданиятлараро ҳамкорликнинг ўрни
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 
Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази фао-
лиятини ташкил этиш тўғрисида”ги (2017 йил 2 ав-
густ) қарорлари ана шу мақсадларга йўналтирил ган 
бўлиб, кўплаб ижобий натижаларга эришилмоқда. 
Президент Шавкат Мирзиёевнинг илм-фан ва ма-
даният соҳасидаги ташаббуси кенг жамоатчиликнинг 
эътиборини тортмоқда. Ўзбекистоннинг маданий 
меросини сақлаб қолиш ва кўпайтириш масалалари 
бўйича маҳаллий илмий ходимлар ва хорижий му-
тахассислар жалб этилган. “Ўзбекистон маданий ме-
роси дунё тўпламларида” лойиҳаси ушбу соҳадаги 
ҳамкорликнинг ёрқин намунасидир. Бу ҳақда 
АҚШнинг Марказий Осиё ва Кавказ институти раи-
си, маданият ва ҳуқуқ масалалари  бўйича эксперти 
Фредерик  Старр бу хақда шундай дейди:”.
Ўзбекистон маданий меросини улкан айсбергга ўх-
шатиш мумкин. Кўпчилик унинг сув сатҳидан кўри-
ниб турган қисми ҳақида маълумотга эга. Ҳали дунё-
нинг қанча-қанча кутубхоналарида, музейларида, 
илмий муассасаларида халқимизнинг минг-минглаб 
дурдоналари сақланмоқда. Бу ҳали улкан тамаддунга 
эга бўлган халққа тегишли  хазинанинг бугунги кун-
гача етиб келган қисми, холос.”[3.1.б ]
Ўзбекистон Электрон оммавий ахборот восита-
лари Миллий ассоциацияси, Вазирлар Маҳкамаси 
ҳузуридаги Ўзбекистонга оид хориждаги маданий 
бойликларни тадқиқ этиш маркази, Ислом цивилиза-
цияси маркази, Маданият вазирлиги сингари давлат 
ва жамоат ташкилотлари ташаббуси билан “Eriell 
group” компанияси Конрад Аденауэр жамғармаси 
ҳамда ЮНЕСКО ваколатхоналари ҳомийлигида 
амалга оширилаётган ушбу лойиҳа Буюк Британия, 
Германия, Россия, АҚШ, Туркия, Чехия, Франция ва 
Япония каби давлатларни ўз ичига қимраб олади.
Мазкур лойиҳа дунё музейларида сақланаётган 
Ўзбекистон маданий мероси ҳақида мамлакат 
аҳолиси, хусусан, ёшлар билан кенг жамоатчилик-
ни ўзбек халқининг бебаҳо маънавий бойлиги би-
лан таништириш, ўзбек заминида дунёга келган 
буюк олимларнинг жаҳон цивилизацияси ривожига 
қўшган ҳиссасини чуқур ўрганиш, дунё музейларида 
сақланаётган маданий меросимиз коллекцияларининг 
тўлиқ маълумот базасини яратиш имконини беради. 
Лойиҳа доирасида 2017 йилда катта ишлар амалга 
оширилди. Чет-эл музейларида ва шахсий коллек-
цияларида сақланаётган артефактлар ҳақида маълу-
мотлар тўплаш учун 30 дан ортиқ илмий сафарлар 
ташкил этилди. Россия Федерациясида сақланаётган 
мамлакатимиз моддий ва бадиий маданиятининг хо-
тирасига бағишланган 10 та китоб - альбом чоп этил-
ди. Мазкур ишни амалга оширишда турли мамлакат-
лардан 50 дан ортиқ олимлар иштирок этишди. 
Россия Фанлар Академиясининг Шарқ қўлёзмалари 
институти коллекциясидан “Катта лангар Қуръони”, 
“Ҳусайин Бойқаро Девони”, “Темур тузуклари”, 
“Равзат ус-сафо”, “Меърожнома” каби ўрта асрларга 
тегишли қўлёзмаларнинг оригинал нусхалари кўчи-
рилиб, давлат ташкилотларига туҳфа қилинди. Лойиҳа 
ижодий гуруҳи 16 та ҳужжатли фильмни суратга олди. 
2017 йилнинг май ойида Тошкент – Самарқандда, 
ноябрь ойида Тошкентда халқаро форумлар ўтказил-
ди. Унда дунёнинг 45 мамлакатидан 500 дан ортиқ 
олимлар иштирок этди, юздан дан ортиқ илмий 
маърузалар тингланди.    
Тадбирда ЮНЕСКОнинг маданият ишлари бўйи-
ча бош директори ўринбосари Эрнесто Ренато Оттон 
Рамирес иштирок этди. 
Ўзининг интервьюсида Рамирес охирги йилларда 
Ўзбекистонда моддий ва маънавий меросни сақлаш 
борасида амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг 
аҳамияти хусусида тўхталиб ўтди. “Ўзбекистоннинг 
бой маданий мероси нафақат мамлакатда, балки бутун 
дунёда – Европа ва АҚШнинг асосий музейларида ва 
бошқа мамлакатларда сақланаётир ва уни жаҳонга кўр-
сатиш устида катта ишлар олиб борилмоқда, — деди 
Эрнесто Рамирес. — Ўйлайманки, Ўзбекистоннинг 
бу масалага айнан мана шундай жиддий ёндашуви – 
тадқиқот, изланишлар, янги илмий тузилмалар ва бу 
лойиҳалар тузиши — бу кўплаб мамлакатлар учун 
намунадир. Тадқиқот, бу — нафақат академик билим-
лар, балки фарзандларимиз, янги авлод учун муҳим 
тушунчаларни узатишнинг ўзига хос йўлидир. Биз 
ЮНЕСКО Ўзбекистон билан фаол ишлаётганидан 
жуда хурсандмиз. [4]
Медиа-ивент чоғида Ўзбекистоннинг Франция 
тўпламларида сақланаётган маданий мероси-
га бағишланган маърузалар тингланди. Масалан, 
лойиҳа доирасида Абу Али ибн Сино, Мирзо Улуғбек, 
Алишер Навоий каби аждодларимизнинг Франция 
миллий кутубхонасида сақланаётган қўлёзмалари 
ҳақида ҳикоя қилувчи китоб – альбом чоп этишга 
тайёрланмоқда. Лувр ва Франциянинг бошқа музей-
ларида сақланаётган Ўзбекистон маданий мероси-
нинг ноёб артефакт лари ҳақида ҳикоя қилувчи китоб 
– альбомлар тайёрланмоқда. 
Медиа-ивент чоғида “Ўзбекистон маданий меро-
си тўпламларида”, “Ўзбекистон обидаларидаги би-
тиклар” сингари лойиҳалар туркумидан чоп этилган 
китоб – альбомлар, нодир қўлёзмаларнинг факсимиле 
нусхалари ЮНЕСКО, Франциянинг етакчи музей ва 
кутубхоналарига Ўзбекистоннинг Франциядаги элчи-
хонасига топширилди. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
“Қадимий ёзма манбаларини сақлаш, тадқиқ ва тарғиб 
қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тад-
бирлари тўғрисида”ги (2017 йил 24 май), “Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги 
Ўзбекистонга оид хориждаги маданий бойликлар ни 
тадқиқ этиш марказини ташкил этиш тўғрисида”ги 
(2017 йил 20 июль), “Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистондаги 
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Санъат тарихи, фалсафаси ва номоддий маданий мерос 
Ислом цивилизацияси маркази фаолиятини ташкил 
этиш тўғрисида”ги (2017 йил 2 август) қарорлари ҳам 
ана шу эзгу мақсадга йўналтирилган. 
Бу борада Ўзбекистон Электрон оммавий ахборот 
воситалари миллий ассоциацияси (ЎзЭОАВМА) та-
шаббуси билан бир қатор давлат, жамоат ва халқаро 
ташкилотлар ҳамкорлигида амалга оширилаётган 
“Ўзбекистон маданий мероси – дунё тўпламларида” 
мега-лойиҳаси ҳам катта аҳамиятга эга. Лойиҳа дои-
расида хорижий музей ва шахсий коллекциялардаги 
Ўзбекистон маданияти ва санъатига тегишли арте-
фактларни аниқлаш, уларни ўрганиш мақсадида ижо-
бий ишлар амалга оширилмоқда..
Мазкур сафарларда қўлга киритилган маълумот-
лар асосида 10 жилдли китоб-альбом нашр қилинди. 
Улардан бир қатор мамлакатлардаги музей ва коллек-
цияларда сақланаётган Ўзбекистонга оид тарихий 
ҳужжатлар, археологик топилмалар, халқ амалий 
санъати ва миллий ҳунармандчилик намуналари, 
қадимий қўлёзмалар, тасвирий санъат намуналари 
ҳақида ўзбек, инглиз, рус тилларида қимматли маълу-
мотлар ва фотосуратлар ўрин олган. Ижодий гуруҳ то-
монидан ушбу мавзуларга оид 20 та ҳужжатли фильм 
тасвирга олинди.
Лойиҳанинг аҳамияти ҳақида кенг жамоатчилик-
ка маълумот бериш, бу йўналишдаги долзарб маса-
лаларни муҳокама қилиш мақсадида, 2017 йилнинг 
май ойида Тошкент ва Самарқанд шаҳарларида, 2017 
йил ноябрь ойида Тошкентда халқаро анжуманлар ўт-
казилди. Уларга дунёнинг 45 мамлакатидан 500 дан 
ортиқ олимлар таклиф этилди. 
Лойиҳа доирасида ўтказилган тадбирларда дунё-
нинг йирик музей, кутубхона ҳамда илмий муасса-
саларга 4 000 ортиқ китоб-альбомлар беғараз тақдим 
қилинди. 2017 йилнинг сентябрь ойида Москвада 
бўлиб ўтган “Ўзбекистон маданияти кунлари” дои-
расида “Ўзбекистон маданий мероси Россия тўплам-
ларида” мавзусида давра суҳбати ташкил қилиниши, 
500 та китоб-альбом Россия Федерациясининг музей 
ва кутубхоналарига беғараз топширилиши ҳам шулар 
жумласидандир. 
“Шарқ ёзма ёдгорликлари дурдоналари” туркуми-
дан ўзига хос технологиялар асосида махсус қоғоз 
ва олтиндан тайёрланган “Катта Лангар Қуръони”, 
“Темур тузуклари”, “Девони Ҳусайний”, “Равзат ус-
сафо”, “Меърожнома” каби қадимий қўлёзмаларнинг 
факсимиле нусхалари Ўзбекистоннинг турли ташки-
лотларига топширилди. 
Катта Лангар Қуръони Қуръони Каримнинг бизга-
ча етиб келган энг қадимий ва бебаҳо нусхаларидан 
саналади. Қўлёзма  VIII аср охирларида пергамен-
тга куфий-ҳижозий хатида битилган.Нива дарёси-
нинг соҳилида, РФА нинг Шарқ  қўлёзмалари ин-
ститутида ана шу  муқаддас китобнинг бизга етиб 
келган энг   катта қисми — 81 саҳифаси сақланади. 
Бутун дунёга машҳур Усмон  Қуръонининг нодир 
нусхаларидан бири саналган ушбу қўлёзма  Россия 
Фанлар  академиясининг Шарқ қўлёзмалари  инсти-
тутига Қашқадарё вилоятининг Қамаши тумани Катта 
Лангар қишлоғидан бориб қолган. Бу китобнинг 
яна 16 саҳифаси Ўзбекистонда — Катта Лангар 
қишлоғида,Тошкент ва Бухорода сақланади.
“Темур тузуклари”Амир Темурнинг ҳаётлигида 
ёзилган. Бу бебаҳо асар икки қисмдан Амир 
Темурнинг етти ёшидан бошланган  таржимаи ҳоли ва 
сиёсий, ҳарбий, маданий ва бошқа йўналишдаги панд-
насиҳатлари, ўгитларини ўз ичига олади. Ҳар икки 
қисмда ҳам биринчи шахс — Амир Темур тилидан 
ҳикоя қилинади. “Темур  тузуклари” давлат, армия, 
мамлакат ва жамиятни бошқаришда муҳим қонунлар 
жамланмаси бўлиб хизмат қилади. Буюк Соҳибқирон 
ана шу тузуклар асосида марказлаш ган қудратли мам-
лакат барпо этиб, уни бошқариб келганлар.
Бу бебаҳо қўлёзмаларнинг факсимиле  нусхалари бу 
борада жуда катта тажрибага эга бўлган Европанинг 
машҳур босмахоналарида чоп этилиб, қўлёзмалар ол-
тин билан сайқалланиб, махсус қоғозларда, оригина-
лга жуда яқин кўринишда кўчирил ган. Россия Фанлар 
академияси Шарқ қўлёзмалари институти ҳамда 
Франция Миллий кутубхонасида сақланаётган бу 
нодир қўлёзмаларнинг факсимиле нусхалари “Шарқ 
ёзма ёдгорлик лари дурдоналари”лойиҳаси доирасида 
Ўзбекистонга тақдим этилиши кузатилмоқда.
Ана шундай бадиий маданиятнинг бебаҳо дурдо-
наларидан яна бири Хусайн  Бойқаро девони “Девони 
Ҳусайний” бўлиб, темурийлар даври китобат санъати-
нинг энг гўзал ва беқиёс намуналаридан ҳисобланади. 
Ҳусайний тахаллуси  билан шеърлар битган Ҳирот 
ҳукмдори, темурийлар сулоласининг вакили Султон 
Ҳусайн  Бойқаро қаламига мансуб. Унинг ўзига хос-
лиги шундаки, ушбу шеърий тўпламнинг ҳар бир 
саҳифаси олтин суви билан сайқалланган, нафис 
миниатюралар  билан безатилган. Девон Хуросонда 
китобат санъати юксак даражада ривожланган бир 
пайтда Ҳиротда тузилган. Тадқиқотчиларнинг фи-
крича, китоб Ҳусайн Бойқаронинг шахсий кўрсатма-
сига кўра ёзилган. Ушбу китобга ҳазрат Мир Алишер 
Навоийнинг ҳам муборак  назари тушган.  Ҳусайний 
ғазаллари моҳир хаттот Султон Али Машҳадий томо-
нидан кўчирилган. Бу бебаҳо қўлёзма Шарқ  Уйғониш 
даврининг нодир дурдонасидир.
“Меърожнома” — туркий  адабиётнинг бебаҳо 
ёдгорлиги бўлиб, ХIV асрда ўзбек шоири Ҳайдар 
Хоразмий томонидан битилган. Асар араб ва уйғур 
ёзувларидан фойдаланган ҳолда мумтоз ўзбек тили-
да — қадимги  туркийда ёзилган. Асар  Соҳибқирон 
Амир Темурнинг ўғли, буюк олим ва шоҳ Мирзо 
Улуғбекнинг отаси Шоҳрух Мирзо топшириғи би-
лан яратил ган. Қўлёзма яратилишида ўз даври-
нинг энг яхши миниатюрачи рассомлари ишти-
рок этган асар бўлиб, 84 саҳифани ўз ичига олган 
“Меърожнома”нинг 70 саҳифасини муҳташам ми-
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ниатюралар ташкил этади. Унда Ислом пайғамбари 
Муҳаммад (с.а.в.) нинг меърожга  чиқишлари, бир ке-
чада Макка-дан Қуддусга  бориб, Масжид-улақсони 
зиёрат қилишлари билан боғлиқ миниатюраларни 
ҳам кўриш мумкин. Ушбу  бебаҳо  қўлёзма Франция 
Миллий  кутубхонасида сақланмоқда.  
Шарқ тарихининг етук билимдони Мирхонд 
қаламига мансуб бўлган “Равзат ус-сафо” (“Софлик 
боғи”) катта ҳажмли асар бўлиб, бу асарда 
пайғамбарлар, хусусан Расулуллоҳ (с.а.в.) нинг ва 
ул зотнинг халифалари, Шарқда ҳукмронлик қилган 
бир қанча сулолаларнинг тарихи ҳикоя  қилинади. Бу 
тарихий асарнинг муаллифи  Мирхонд (1433-1498) 
Хуросон давлати сарой тарихчилари мактабининг 
ёрқин вакили ҳисобланади. Қўлёзма кўплаб гўзал 
миниатрюралар билан безатилган. Шуни алоҳида 
таъкидлаш жоизки, замонавий маданиятшунослик 
фанида глобаллашув шароитида маданиятларнинг 
ўзаро алоқадорлиги демократия, плюрализм, то-
лерантлик принципларига асосланиши кераклиги 
татбиқ қилинмоқда. 6-8 июнь кунлари Россиянинг 
Санкт-Петербург шаҳрида “Ўзбекистон маданий ме-
роси — халқлар ва мамлакатлар ўртасида мулоқотга 
йўл” — Иккинчи халқаро конгрессида дунёнинг 
турли ҳудудларидан 300 олимни  ўзида бирлаштир-
ган  Ўзбекистон маданий меросини ўрганиш, асраш 
ва тарғиб қилиш бўйича Бутунжаҳон жамиятининг 
таъсис этилиши мамлакатимиз тарихида катта воқеа 
бўлди. Чунки, бундай нуфузли ташкилот, халқаро жа-
мият  дунёнинг бирор мамлакатида ташкил этилма-
ган. Халқимизнинг бой ва бетакрор меросини янада 
кенгроқ тарғиб этиш, чуқур  ўрганиш орқали дунё 
олимлари билан ҳамкорликда ҳали кўпчиликка сир 
бўлган муҳим янгиликлар билан барчани бохабар 
қилмоқда.   
Масалан, дунёга машҳур олим, тарих фанлари док-
тори, санктпетербурглик Ефим Резваннинг Ўзбекистон 
ҳудудига тегишли бўлган, бугун дунёнинг турли 
ҳудудларида сақланаётган 114 та Қуръон нусхалари 
хақидаги қизиқарли маълумотлари дунё олимлари-
ни ҳайратга солмоқда. Шундай  маълумотлардан яна 
бири, Япониянинг Миҳо музейи мутахассиси Сергей 
Лаптев қадимий сопол кошинлар сирини топиш устида 
изланмоқда. Албатта, юртимиздаги тарихий обидалар 
гумбазлари асрлар ўтса-да, ўз тусини йўқотмайдиган 
ўзига хос сирли кошинлар билан қопланган. Ўтмишда 
боболаримиз бу гумбазларга ранг беришда турли сирли 
технологиялардан фойдалангани, жаҳон олимлари ва 
юртимизнинг фидоий олимлари ҳамкорликда бундай 
сирни очиш ва халқимизга  инъом этиш борасида тин-
май  меҳнат қилмоқдалар.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, мамлакати-
миз Президенти раҳбарлигида кейинги йилларда 
халқимизнинг маънавий-маърифий савиясини юксал-
тириш, маданият ва санъат муассасаларининг мод-
дий-техника базасини мустаҳкамлаш, соха вакиллари-
ни қўллаб-қувватлаш бўйича комплекс чора-тадбир-
лар амалга оширилмоқда. Айни пайтда “Ўзбекистон 
Республикасида миллий  маданиятни янада ривож-
лантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарорини 
қабул қилиниши ва бу қарорда миллий маданиятни яна-
да ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган бир қатор 
тизимли  камчиликлар мавжудлигига алоҳида эътибор 
берилди. Жумладан, Қарорда, — “Замонавий медиа 
маконда миллий маданиятимиз муносиб ўрин эгалла-
магани, соҳага  ахборот-коммуникация технологиялари 
тўлиқ  жорий этилмагани соҳани кенг тадқиқ ва тарғиб 
этиш, халқаро маданий жараёнларга талаб даражасида 
интеграция қилишга йўл бермаяпти “ [5.1.б], — деб кўр-
сатилиши  ҳам Ўзбекистон маданий меросини кенг ўрга-
ниш ва унинг жаҳон цивилизациясидаги тутган ўрнини 
кенг тарғиб қилиш  бугунги куннинг энг долзарб вази-
фаси эканлиги биз соҳа мутахассислари олдига кўплаб 
янги вазифалар қўймоқда.Ушбу концепциянинг муҳим 
жиҳати ва долзарб аҳамияти шундаки, жамиятнинг бир 
тизимда ривожланиши эмас, аксинча хилма-хил мада-
ниятлар ва цивилизациялар мавжудлиги, уларнинг ўзига 
хос хусусиятлари билан  боғлиқ кўп тизимли ривож-
ланиш ғояси ҳам тақдим этилди. Аниқроқ айтадиган 
бўлсак, ҳар қандай тарихий жараёнларда барча жамият 
учун маданиятнинг аҳамияти беқиёслиги  яна бир бор 
исботлаб берилди. Ушбу  концепция орқали маданиятни 
фалсафий англаш ва асослаш билан боғлиқ инсоннинг 
табиат ва ижтимоий гуруҳида жисмоний, маънавий ва 
руҳий ҳаёт фаолиятининг шакл ланиши ва ривожлани-
шини назарий тушунтириш усуллари, таҳлилий услуб-
лари ишлаб чиқилди.
Қ.Нишонбоева.  Ўзбекистон маданиятининг модернизациялашувида маданиятлараро ҳамкорликнинг ўрни
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